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APROXIMACIO A UN INTENT D'ESTUDI DE LA 
CIRCULACIO MONETARIA AL BAGES - GENERALITATS 
Sebastia Darzira i Soler 
Pretenem en aquest treball, fer 
solament I'esbós d'un tema que per la 
seva amplitud i ambició requereix un 
aprofundiwnt i unes recerques, les 
quals esperem assolir en unes dates no 
gaire Ilunyanes amb la col.laboraciÓ de 
tots els qui n'estiguin interessats. 
Hem de dir que, en referencia a 
la nostra comarca, el tema és gairebé 
inedit ja que els nostres estudiosos, 
fins dates recents no  s'han interessat 
per la historia economica i han deixat 
aspectes que hem d'intentar omplir 
per poder arribar a un  aprofundirnent 
de la histbria global de la nostra 
comarca, del nostre país. 
Una de les vessants economiques 
importants, és la de la circulació mo- 
netaria. Els estudis sobre aquest tema, 
s'han incorporat a la numisrnatica de 
la qual en són no solarnent una con- 
seqüencia, sinó també un cornplement 
important per a un avancar continuat 
en el carnp d'aquesta ciencia i són part 
integrant de tot  aprofundiment en his- 
toria economica. 
Els estudis entorn de la circulació 
monetaria a diferents contrades i en 
diverses epoques histbriques, són ob- 
jecte de treballs que podern veure pu- 
blicats a revistes de numisrnatica com 
NVMISMA ( l ) ,  ACTA NUMISMA- 
TICA (2) i GACETA NUMISMATI- 
CA (3), que tenen ultra d'una difusió 
a nivel1 de I'estat Espanyol, una pro- 
jecció internacional important (4). 
El tema és tractat en publica- 
cions monografiques recents (5), fou 
la tematica preferent del 1 Simposi 
Nurnismatic de Barcelona (6) i és 
abordat arnb interes en els diversos 
Congressos Nacionals de Nurnisrna- 
tica, les actes dels quals, són' publica- 
des a (a ]a esrnentada revista 
NVMISMA. 
Les fonts pels estudis de la cir- 
culació monetaria en una contrada i 
en una epoca historica concreta són, 
en primer lloc les troballes de mone- 
des i en segon Iloc, la docurnentació 
que pot existir del moment que in- 
tentem fer-ne I'estudi on hi podem 
trobar reflectits els noms de les 
monedes que es lliuraven en una 
transacció comercial, en un llegat 
testamentari, etc. No oblidem les con- 
cessions reials per encunyar, les ordres 
de circulació obligada de determinats 
tipus monetaris, les pragrnatiques, 
etc. (7) 
Per I'epoca antiga, la manca gai- 
rebé de documentació escrita, ens li- 
mita a una única font, les troballes de 
monedes i, per tant, els treballs sobre 
circulació monetaria, es nodreixen en 
preferencia de les peces trobades en 
excavacions. les ouals foren oerdudes 
o arnagade; "in 'situ" per diferents 
causes. D'aqu í la importancia cabdal 
que té e n  l'estudi i publicació de les 
excavacions portades a terme- el trac- 
tament donat als rnaterials monetaris 
els que, s i  bé en tot ternps han rneres- 
cut I'interes dels arqueolegs, no sern- 
pre se'ls havia donat el valor i tracta- 
ment científic que d'uns anys enca 
han compres que tenien. 
Un dels nurnismatics més irnpor- 
tants i que fou un dels primers en pa- 
rar esment que les troballes eren un 
factor preerninent per I'estudi de la 
numismatica i en conseqüencia de la 
circulació monetaria, és el Dr. Felip 
Mateu i Llopis. 
El Dr. Mateu presenta al Con- 
gres Internacional de Nurnismatica 
de París I'any 1953 un "Rapport sur 
les trouuailles monétaires" (8). En 
aquesta comunicació i per a poder fer 
un estudi sistematic de les troballes, 
les divideix en quatre tipus; tresors, 
troballes acumulatives, troballes espo- 
radiques i excavacions rnetbdiques (9) 
i ens indica per cadascuna les con- 
clusions que podem treure amb l a  seva 
analisi. 
Els tresors ens poden indicar la 
difusió d'una seca, la durada d'una 
encunyació, I'atribució de determina- 
da moneda a un rei quan n'hi ha d'ho- 
rnbnirns, la riquesa de qui Iramaga, 
etc. 
Les conclusions que podem treu- 
re de I'estudi de les troballes acurnu- 
Latives són les mateixes que les dels 
tresors. Les de les troballes esporadi- 
ques poden tenir el mateix valor que 
les de les acurnulatives quan són peces 
sortides d'un rnateix lloc i ens poden 
donar la dispersió d'una seca, indica- 
ció de rutes comercials o de peregri- 
nació, etc. En les excavacions rnetb- 
diques, la classificació de les monedes 
ens indicara la cronologia de I'estrat 
on s'ha trobat l a  moneda (10). 
Ens assenyala també el que han 
de ter constar en l a  descripció de les 
monedes trobades, qo és: el  pes, el 
diametre, I'estat de conservació, la 
descripció concreta de la peca, la pro- 
funditat de l a  troballa, etc. 
Ens diu el Dr. Mateu, que per 
I'historiador medievalista, aquest 
experimentara una complaenca en ob- 
servar com concorden les cróniques, 
els docurnents i les troballes i quan no 
sigui així, podra considerar que si el 
testirnoni d'un diploma val contra el 
d'un cronista, el d'una troballa pot 
obligar a revisar el testimoni dowmen- 
tal (11). 
El mateix Dr. Mateu ens ha Ilegat 
un importantlssim fons de noticies de 
troballes monetaries. Comenta la pu- 
blicació dels seus "Hallazgos mone- 
tarios" I'any 1942 a la revista 
AMPURIAS, continua posteriorment 
a NUMARIO HlSPANlCO a partir 
de 1952 i en una tercera etapa -en dei- 
xarse de publicar el Numario- a la re- 
vista NVMISMA. En I'actualitat, són 
més de 1.579 notlcies de troballes les 
que ha aconseguit inventariar. 
No podem oblidar una publica- 
ció anterior a I'any 1942 de la que te- 
nirn esment (12) i que ens prova un 
interes i una dedicació al tema de 
molts anys. 
Altrament, el professor Philip 
Grierson (13) ens ha donat l'esbós del 
tractament científic de les troballes, 
fent una clara distinció i en conse- 
qüencia una diferent interpretació se- 
gons les monedes hagin estat trobades 
soles dins d'una irea concreta -treballa 
acurnulativa- o bé formant part d'un 
conjunt homogeni i en un sol lloc 
-tresor-. 
Arnb més amplitud i precisió, el 
professor Grienon ens indica que les 
troballes acumulatives són formades. 
per monedes perdudes a I'atrar i que 
pel seu es& valor -ja que generalment 
són peces perdudes i no buscades pos- 
teriorment amb afany- ens han d'indi- 
car quina classe de petites monedes 
haurien circulat per I'iirea geogriifica 
on han estat trobades. 
L'estudi dels treson ens indi- 
quen, per contra, les monedes que cir- 
culaven en un rnoment histbric con- 
cret -1'epoca en que foren amagades- 
i el lloc on circulaven. No obstant, 
hem de distingir i separar els tresors 
que amb probabilitat puguin haver es- 
t a t  amagats per persones alienes a 
I'area geografica corn pot ser el cas 
d'un botí de guerra (14). 
Ens remarca que les troballes a 
I'atzar són la rnillor guia pera I'estudi 
de la circulació monetaria al lloc en 
que van servir, i que les trobades en 
extensions Arnplies, són també una ex- 
cel.lent orientació per a deduir els can- 
vis en la densitat de moneda circulant 
d'un període (15). 
Ens adverteix que les rnonedes 
que tenim per estudiar, són nornés una 
rnostra de les trobades i aquestes, sola- 
ment un recull de les que es van per- 
dre o amagar. Corn que les perdudes o 
arnagades, són to t  just uns especimens 
de les que es van posar en circulació a 
I'epoca i al lloc deterrninats, i aquestes 
una rnostra de les encunyades, tenirn, 
en conseqüencia, solarnent un petit 
repertori de les originals per estudiar. 
Aquesta lirnitació, 6s posible que ens 
encarnini vers unes conclusions erro- 
nies i equívoques, si no treballem amb 
un veritable esperit crític el qual hem 
de tenir present en tots els nostres es- 
tudis (16). 
Un esperit crític que ens ha d'ad- 
vertir la fiabilitat d'una troballa, de la 
qual sernpre hern de sospitar s i  ens 
presenta rnonedes fora de context 
-que no sigui homogenia- i també d'un 
tresor que presenti una gran diferencia 
de dates límit. Quan aixo succeeixi, 
generalrnent, la troballa o el tresor, 
han estat falsejats. (17). 
La cornparació dels resultats de 
diferents troballes d'un mateix perío- 
de, ens donara la circulació monetaria 
durant I'esrnentada epoca en I'irea 
determinada. No obstant, el professor 
Grierson ens adverteix que les compa- 
racions solament seran valides si les 
unitats -tipus de moneda- són equiva- 
lents ja que les possibilitats de perdre 
monedes són directament proporcio- 
n a l ~  al nombre de les que hi havia en 
circulació en un rnornent donat, si 
les peces són de la rnateixa forma, ta- 
many i valor i per tant, nornés sera 
valida la cornparanca quan es faci 
de troballes similars. 
No és factible creure que el nom- 
bre de monedes que representen un 
període sigui proporcional a les que 
s'encunyaren durant aquel1 moment 
historic ja que hem de tenir en compte 
la possibilitat que les peces haguessin 
estat retirades de la circulació per 
a ésser refoses amb rnotiu d'un canvi 
metrologic o per qualsevol altra causa 
(18). 
Per les troballes a I'aaar, i sola- 
ment quan un nombre d'aquestes són 
de tipus similar, podem veure-hi re- 
flectida de forma segura una represen- 
tació de l a  circulació general mitjana 
del lloc i a I'epoca concreta. 
No podem tractar un període 
llarg de temps cense tenir en compte 
el context historic de I'indret estu- 
diat. Pel professor Grierson, és un 
error greu e n  parlar del tractament es- 
tadístic de les troballes- reduir les mo- 
nedes a columnes de xifres i oblidar- 
se de la realitat que h i  ha al seu dar- 
rera (19). 
Finalment ens parla que les 
interpretacions de les troballes poden 
tenir dues vessants. Unes de caracter 
particular i unes altres de caracter 
general. 
Les de caricter particular, enc 
poden determinar rutes comercials, 
moviments de tropa o altres aspectes 
histories que ja coneguem per eviden- 
cia arqueologica o documental. Les 
troballes ens confirmaran la seva au- 
tenticitat i hi afegiran una major pre- 
cisió de detalls. 
Les de caricter general com és el 
cas del volum d'encunyació d'una se- 
ca, són les més predisposades a ser ob- 
jecte de diverses interpretacions i con- 
A dalt, cinc rals i cinc sous de plataencunyats a Manrcsa el 1641,durant la Guerra 
dels Segadors. A baix, dues peces de sis diners o sisens, de coure, encunyades, 
també a Manresa, el 1642, amb els noms i heraldica de la ciutat. (Fotos hetes del 
llibre de JMa. Gasol "Caja de Ahorros de Manresa. 1863.1973, Historia de una 
institución centenaria. Manresa 1974"). 
clusions falses si no tenim present, 
com sempre, I'entorn histbric del mo- 
ment determinat (20). 
En trets generals, tant el Dr. Ma- 
teu com el professor Grierson, coin- 
cideixen en la importancia d'un trac- 
tament cientlfic de les troballes de 
monedes que, com hem pogut veure, 
són la base per uns estudis en profun- 
ditat de la numismitica i en particular 
de la circulació monetaria. 
Un estudi sisternitic de les troba- 
lles en el seu entorn geografic concret 
i amb totes les circumstincies que les 
envolten, ens ha d'arribar a fer com- 
prendre millor I'economia del moment 
histbric i en conseqüencia, les conclu- 
sions que podrem heure seran real- 
ment importants. 
esment dins I ' imbit  dels PaiSos Cata- 
lans, la Societat Catalana d'Estudis 
Numismitics, ha ernprgs la coordina- 
ció i publicació de les mateixes amb 
un esquema marc (21) que les fara 
assequibles a posteriors estudis amb 
tractaments convencionals o estadís- 
tics que donaran I'oportunitat de 
treure unes conclusions histbriques i 
numismitiques per a un millor conei- 
xement de la realitat economica de 
I'espai geogrific i del temps en els 
quals volguem aprofurldir.' 
Hem d'indicar qrie la rnetodolo- 
gia que s'ha de seguir en la publica- 
ció de les troballes, té una impor- 
tancia cabdal per la sistematització 
que exigeix un estudi estadístic d'un 
conjunt homogeni de monedes. Unes 
regles mínimes són necesiries i apli- 
Hem de dir que per les troballes cables per a la seva publicació. Adre- 
de rnonedes medievals, modernes i cem el lector a les que J.B. Giard 
contemporinies de les quals tinguem dóna (22). 
En conclusió, hem de conside- 
rar com ens indica el Dr. Leandre 
Villaronga (23)- que una moneda so- 
la trobada en un Iloc, no té cap sig- 
nificació concreta i que I'important 
és el percentatge de monedes sem- 
blants o equivalents trobades en la 
zona determinada, el qual, s í  que ens 
indicara una circulació monetaria a 
I'area. Norma que hem d'aplicar en 
els estudis de circulació de rnonedes 
d'una seca concreta, per assenyalar- 
ne I'imbit territorial que van abas- 
tar. Una moneda sola, no significa 
res perque 6s molt  probable que hagi 
arribat al lloc de manera casual i per 
tant, n o  té cap vaiua histbrica de- 
terminada. Aquest criteri que cornpar- 
tim, de tota manera, ens corrobora el 
que fins ara hem exposat. És total- 
ment necessiria I'anotació de qual- 
sevol troballa, per insignificant que 
sigui, ja que la recopilació de totes, 
ens donara per la zona a estudiar, el 
percentatge de les monedes que d'una 
seca han circulat. 
To t  i que la font rnés irnportant 
per a l'estudi de la circulació rnone- 
taria és la de les troballes, no hern 
d'oblidar -corn hern esrnentat a l  prin- 
cipi- la de les fonts escrites. 
La docurnentació -contraces de 
compra-venda, llegats testarnentaris, 
etc.- ens indica el tipus de moneda que 
en el moment en que fou redactat 
circulava. Per tant, una recopilació 
sistematica de cites rnonetaries tarnbé 
necessariarnent ha d'aportar conclu- 
sions histbriques valuoses. 
Ultra les obres de caracter gene- 
ral en les quals la docurnentació ha 
servit per a justificar encunyacions, 
per identificar rnonedes pel nom 
que en aquelles ve esrnentat, per a sa- 
ber de monedes batudes de les quals 
no hi ha constancia material de la seva 
existencia (24), tenim tot un seguit 
de treballs que ens demostren amb 
prou claredat, la importancia de les 
fonts escrites per a un  estudi de cir- 
culació monetaria (25). 
Seria desitjable que I'edició de di- 
plornataris, fos portada a terrne arreu 
del nostre país. Hi ha exernples que 
s'haurien de continuar com el de la 
Seu de Vic (26) en curs de publicació, 
el cartulari de Sant Cugat del Valles 
(27), el de Poblet (28), i tarnbé la 
dels documents que guarden els nos- 
tres arxius (29). El buidat de les cites 
rnonetaries que contenen s'hauria de 
reunir, seleccionar i donar a coneixer 
d'una forma sistematica i rnetodolb- 
gica adients, a f i  de facilitar la seva 
consulta per a un rnajor aprofundi- 
ment en els estudis tant de la numis- 
rnatica com de la historia econorni- 
ca del nostre país. 
Corn hem esrnentat al cornenp- 
rnent del nostre treball, la circulació 
monetaria a l  Bages, és un tema gairebé 
inedit. No obstant, tenirn ja un seguit 
de dades de troballes a la nostra co- 
marca, les quals juntarnent amb les 
que, sens dubte, aniran sorgint, per- 
rnetra un coneixement m6s profund 
i real de la questió. 
Per I'kpoca antiga, tenim la tro- 
balla de monedes ibsriques feta al 
Cogulló -dila de Balsareny-, la qual 
fou estudiada per Leandre Villaronga 
I'any 1967 (30). A Moia, un seguit de 
peces de diverses epoques van ser tro- 
bades esporadicament i sntre d'altres 
tarnbe n'hi ha d'iberiques i de roma- 
nes. Foren recopilades i publicades per 
Felip Mateu i Llopis (31 ). Les excava- 
cions a Boades, tarnbé van donar un 
material, malauradarnent, en l'actuali- 
tat, dispers. 
Per I'epoca moderna i conternpo- 
rania, hern d'esmentar la troballa de 
Castellbell (32) i la de Puig-reig. 
Aquesta última encara que correspon 
a la comarca del Bergueda les conclu- les cites rnonetaries que dóna 
sions del seu estudi poden fer-se ex- P. Bonnassie de docurnents de Sant 
tensives al Bages (33). Benet de Bages (39) i les trobades per 
Per I'epoca medieval tenirn la A. Benet en la seva tesi doctoral ine- 
troballa de Lluca a la subcornarca del dita en parlar de la moneda de Man- 
Llumnes (34) i la d'bdena a I'Anoia resa (40). 
(35), contrades que forrnaren part Corn a cloenda, nornés ens resta 
de I'antic corntat d'Osona. dir aue totes les cornunicacions de 
Sabern de rnonedes trobades so- 
les, un  trernis dr€gica a Obiols -5er- 
gueda- (36). un diner de Jaurne I a 
Sant Salvador de Guardiola i un de 
Jaurne II al carrer del Born durant les 
últirnes obres de pavirnentació (37). 
Tenim constancia i es donaran a 
coneixer les rnonedes que van ser re- 
collides al carrer d e l ~  Arcs de Santa 
Llúcia i a la placa Major (38). 
rnonedes trobades arnb especificació 
del lloc i de les circurnstancies en que 
ho han estat, són d'irnportancia cab- 
da1 per a la historia economica i per 
a la nurnisrnatica. La tasca que hern de 
realiaar és gran i tothom que h i  esti- 
gui interessat sera benvjngut. Pensern 
que la notícia d'una troballa, encara 
que horn la cregui rninsa i de poc va- 
lor, en realitat no  ho  és, ja que -corn 
hern intentat demostrar- la reco~i la-  
En referencia a la docurnentació, ció de rnoltes dades petites, ens aju- 
a rnés del diplornatari de Vic que ja darA a treure grans conclusions. 
hern esrnentat, hern de tenir presentr 
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